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l (-1.29) (4.ll) (1.71) (8.28)
- oLS (1906-1935)R<2-.99 SD-223.7941 DW-2.374
IP-1482.30+60.0471'(PROF)-169.613*(INT)+.024077*(KP(1)
. (3.79) (5.85) (-3.75) (2.96)
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[内生変数](1)
番号 変数名 日本語名 単位 開始期 終了期
1 GNP 国民総生産 (実質) 100万円 1885 1940
2 ⅠP 民間設備投資 (実質) 100万円 1885 1940
3 EX 輸出と海外からの所得 (実質) 100万円 1885 1940
6 KP 民間資本ス トック 1904 1940
7 L 労働力人口 1,00人 1885 1940
9 GNP.N 国民総生産 (名目) 100万円 1885 1940
10 CP.N 民間消費支出 (名目) 100万円 1885 1940
ll CG.N 政府消費支出 (名目) 100万円 1885 1940
12 IP.N 民間設備投資 (名目) 100万円 1885 1940
13 ⅠH.N 民間住宅投資 (名目) 100万円 1885 1940
14 ⅠG.N 公的固定資本形成 (名目) 100万円 1868 1940
17 EX.N 輸出と海外からの所得 (名目) 100万円 1885 1940
19 CP 民間消費支出 (実質) 100万円 1885 1940
21 ⅠH 民間住宅投資 (実質) 100万円 1885 1940
22 ⅠG 公的固定資本形成 (実質) 100万円 1868 1940
23 ⅠGNM 公的固定資本形成 (非軍事,実質)100万円 1868 1940
24 ⅠGM 公的固定資本形成 (軍事,実質) 100万円 1868 1940
27 P GNPデフレ一夕 1934-36年-100 1885 1940
28 PC 民間消費支出デフレ一夕 1934-36年-100 1885 1940
30 PⅠP 民間固定資本形成デフレ一夕 1934-36年-100 1904 1940
31 PEX 輸出等デフレ一夕 1885 1940
32 PM 輸入等デフレ一夕 1885 1940
33 YDP 家計可処分所得 100万円 1885 1940
34 KH 民間住宅資本ス トック (実質) 1904 1940
35 KG 公的資本ス トック (実質) 100万円 1904 1940
36 DP 民間設備資本減耗 (実質) 100万円 1868 1949
37 DH 民間住宅資本減耗 (実質) 100万円 1868 1940
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[内生変数](2)
番号 変数名 日本語名 単位 開始期 終了期
39 D 固定資本減耗 (実質) 100万円 1868 1945
46 PCG 政府消費デフレ一夕 1885 1940
47 PⅠH 民間住宅投資デフレ一夕 1904 1940
52 TⅠ 間接税 100万円 1904 1940
54 WBW 労働者職員賃金 1904 1940
56 ⅠNTOR 公 定 歩 合 % (年率) 1883 1940
58 ⅠNT 東京証書貸出金利 % (年率) 1874 1940
69 M2 マネーサプライM2 千円 1905 1940
76 NNP.N 国民純生産 (名目) 100万円 1904 1940
86 PROP 法人企業利益 1904 1940
87 WⅠ 殺到率 1904 1940
88 CPⅠ 消費者物価指数 1904 1940
89 ⅠPⅠ 生産者物価指数 1904 1940
97 M 輸入等 (実質) 100万円 1885 1940
98 D.N 固定資本減耗 (名目) 100万円 1885 1940
99 PD 資本減耗デフレ一夕 1904 1940
10 M.N 輸入と海外への所得 (名目) 100万円 1885 1940
114 GNPP 潜在国民総生産 100万円 1906 1939
115 ROMA 稼働率 1906 1939
116 SRESⅠD 国内貯蓄 100万円 1904 1940
117 DH.N 住宅固定資本減耗 (名目) 1904 1940
118 DG.N 政府固定資本減耗 (名目) 1904 1940
125 KPl 租資本ス トック (第 1次産業) 100万円 1868 1945
127 KP2 租資本ス トック (非 1次産業) 100万円 1868 1945
129 LAFF 有業者数 (第 1次産業) 千人 1868 1945
132 LMS 有業者数 (非 1次産業) 千人 1868 1945
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[内生変数](3)
番号 変数名 日本語名 単位 開始期 終了期
142 GNPMMS 国民総生産 (非 1次産業) 100万円 1868 1945
156 DAFF 固定資本減耗 (農林水産業) 100万円 1868 1940
164 DNONAFF 固定資本減耗 (非 1次産業) 100万円 1868 1945
[外生変数]
番号 変数名 日本語名 単位 開始期 終了期
15 ⅠGNM.N公的固定資本形成 (非軍事,名目) 100万円 1868 1940
16 ⅠGM.N 公的固定資本形成 (軍事,名目) 100万円 1868 1940
20 CG 政府消費支出 (実質) 100万円 1885 1940
38 DG 公的資本減耗 (実質) 100万円 1904 1940
48 PⅠG 1868 1940
49 PⅠGNM 1868 1940
50 PⅠGM 1868 1940
53 SB 補助金 100万円 1904 1940
72LSABJ 全国普通銀行預貸率 % 1905 1940
78 STD.N 統計的不実合 (名 目) 100万円 1885 1940
92 TST 交易条件 1904 1940
94 GBⅠ 国債発行高 1904 1940
101 EXRUSJ対米為替 レー ト ドル/100円 1904 1940
110 DUMO522 ダミー変数 1904 1940
111 DUM2331 ダミー変数 1904 1940
112 DUM3240 ダミー変数 1904 1940
113 TⅠME タイム トレンド 1885 1940
133 LANDA 耕地面積 (全国) 100町 1868 1945
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TShilerlag(1906-1935) R̂2-.966 SD-174.3052 DW-1.847
EX-944.759-1.38662*(PEXト 14.5909*(EXRUSJ)+1.04302*(EX(1)
- (3.01) (-2.40) (-2.48) (19.58)
- oLS (1906-1935)R<2-.973 SD-153.8312 DW-1.919
"Mニー1092.05+.100464*(GNP)+.782302*(M(1)+ll.1640*(EXRUSJ)
- (-2.10) (2.97) (7.72) (1.47)
-OLS (1906-1935)R<2-.961 SD-208.7236 DW-2.561
Mニ ー 1639.90+5.17392*(TST)+.630223*(M(1)+.150295*(GNP)
- (-3.78) (3.14) (6.32) (4.26)




I (1.02) (10.31) (152.95)
IoLS (1906-1935)R<2-.999 SD-134.4716 DW-2.708
KH- -175.654+.645184*(IH)+1.02867'(KH(1)-DH(1))
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' (-3.33) (2.56) (147.48)
-OLS (1906-1935)R<2-1.SD-26.3650 DW-.863
KG-38.2105+.363341*(IG)+1.05043*(KG(1)-DG(1))
■ (.60) (2.20) (64.52)
-OLS (1906-1935)R<2-.999 SD-147.4176 DW-2.295
DPニー118.727+.019713*(KP+KP(1))
' (-17.42)(102.16)
■ OLS (1906-1935)R<2-.997 SD-10.7683 DW-.242
DHニー59.4141+.009839*(KH+KH(1))
- (-48.56)(207.80)































- (-8.49) (14.79) (7.27)
■ OLS (1906-1935)R<2-.975 SD-5.32463 DW-1.573
IP1--13.8895+.298833*(WBW/(GNP/L)+.640709*(PM)
- (-2.71) (8.69) (9.78)
. OLS (190511935)R̂2-.946 SD-8.20717 DW-i.507
PC-ll.4966+1.07396*(WBW)-.549991'(WBW(i)+.355796*(IPI(i)
l (4.16) (6.70) (I4.22) (5.90)
- oLS (1906-1935)R<2-.973 SD-5.02292 DW-2.347
PCG-13.1375+.828187*(WBW)+35.2360*(TI/GNP.N)
'. (3.18) (42.65) (1.16)
- oLS (1905-1935)R<2-.992 SD-2.49852 DW-2.358
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PIH--3.64224+.199600*(WBW)+.896208'(IPI)-.495918'(DOT(M2)
■ (-.92) (2.52) (12.66) (-4.19)
■ OLS (1906-1935)R<2-.97 SD-6.73151 DW-1.19
P‥P-25.6752+.091053*(WBW)+.685945*(IPI)-3.02111*(GNP(1)/L(1)
- (1.75) (.51) (6.92) (-.06)
. OLS (190611935)R̂2-.886 SD-9.41746 DW-1.14
CP1-8.79102+.984885*(PC)
' (4.15) (42.41)
' OLS (190511935)R̂2-.984 SD-3.93978 DW-.549
PEXニー80.1130+.629468*(TST)+1.28033*(IPI)
■ (-3.82) (5.37) (13.95)
■ OLS (1905-1935)R<2-.88 SD-17.7614 DW-.803
PM-44.5313-.187537*(TST)+.792509'(IPI)
- (2.95) (-2.22) (11.99)
1 oLS (1905-1935)R̂2-.83 SD-12.7923 DW-.614
PDニー12.9376+.700260*(PIP)+.437052*(PD(1)
- (-2.13) (6.14) (4.93)

































. (5.16) (14.48) (4.40)



















64 国際経営論集 No.24 2CX)2
■ OLS (1906-1935)R<2-.999 SD-63.0999 DW-1.593
W1--88.4307+ 1.03953*(ROMA)+ .914248*(WBW)-12.9988*
(-2.74) (3.22) (18.26) (-3.62)
(DUM2331)
























- (-11.72) (29.14) (2.22)
'oLS (190611935)R<2-.969 SD-5,919.94 DW-.552
PROF--7.39478+.414289'(INT)+.119523*(IPI)+.091028*(DOT(GNP)
- (-2.44) (1.10) (13.73) (1.10)
■ oLS (1905-1935)R<2-.904 SD-1.43460 DW-2.283
INT-5.58610+.704362*(INTORト .015873*(LSABJ)
■ (10.09) (7.94) ト2.11)
- OLS (1905-1935)R<2-.725 SD-.493206 DW-1.129
INTOR-17.4724-.156949*(PGB)+.410492*(INTOR(1)
1 (7.52) (-7.35) (4.40)
. OLS (1905-1935) R̂2-.876 SD-.477621 DW-1.099
■INT-10.6447+.117176*(INTOR)+.444768*(INT(1ト.076075*(PGB)
' OLS (1905-1935) R̂2-.788 SD-.432462 DW-1.223
-■INTOR-15.6767+.606673*(INTSV)-.144269*(PGB)
■ (3.68) (2.52) (-4.08)
10LS (1909-1935)R̂2-.852 SD-.540503 DW-1.073
1I
"INT-2.68933+.425493'(INTOR)+.365759～(INT(1)
- (3.21) (5.05) (2.93)
-OLS (1906-1935)R<2-.753SD-.470467DW-1.328
日INTOR-.420267+.134161*(INTCR)+.829186*(INTOR(1)
■ (.60) (1.92) (7.66)
-OLS (1906-1935)R<2-.711 SD-.728683 DW-1.306
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"INTCR-18.2279-.140292*(DOT(GNP)ド .150669*(PGB)
' (5.70) (-2.47) (-4.04)


















■ (-18.50) (2.97) (9.31)
(LOG(KPl/LANDA))*LANDA






I-ROLS (1906-1935)R<2-.715 SD-.053892 DW-1.767
GNPMMS-EXP(-20.4756+ .240179*(LOG(KP2(1))+ .759821*
■ (-1.40) (1.16) (3.68)
(LOG(LMS)+.010410*(TIME)
(1.37)




- (-1.25) (-2.00) (23.85)
- OLS (1907-1935)R<2-.99 SD-215.4518 DW-2.796
D-DAFF+DNONAFF
KP1-21.8664+1.54859'(IPAFF)+.982758'(KPl(1)-DAFF(1))
■ (.64) (7.20) (92.22)
. OLS (1906-1935) R̂2-1.SD-18.7270 DW-1.513
KP2-269.242+.841114'(IPMMSER)+1.05043*(KP2(1)-D(1)+
- (5.27) (12.67) (348.35)
DAFF(1))
-OLS (1906-1935)R<2-1.SD-106.7850 DW-1.296
IPAFFニー160.272+ 7.47768*(INT)+ .045167*(KPl)+ .615975*
r (-4.54) (2.60) (15.21) (1.58)
(DOT(GNPMMS)
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. OLS (1906-1935)R̂2-.887 SD-14.0109 DW-1.377
IPMMSER-1396.44-162.827*(INT)+.010385*(KP2)+60.6512*(PROF)
- (3.67) (-3.61) (2.14) (6.07)
- OLS (1905-1935)R<2-.699 SD-197.6255 DW-1.06
DNONAFFニー68.8916+.019269*(KP2+KP2(1))
- (-9.28) (104.35)
■ OLS (1906-1935)R<2-.997 SD-16.5356 DW-.149
DAFF-154.4676+.015484*(KPl+KPl(1))
' (-13.26)(54.16)
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23時05分2002年8月1日非軍事積極的財政金融モデル(非軍事財政，預貸率 7%増(年率))
シミュレーション 5: Monetary and Fiscal Policy モデル 1: PRW3J Model-B1 
(1) GNP COMPONENT (REAL) 
1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1936/1935 1937/1936 1938/1937 1939/1938 1940/1939 
GNP 17，422.0 18，366.0 21，179.0 22，984.8 24，863.8 25，791.9 27，179.7 15.3 8.5 8.2 3.7 5.4 
CP 12，589.0 12，580.0 13，543.9 14，180.3 14，887.9 15，579.4 16，410.3 7.7 4.7 5 4.6 5.3 
CG 2，062.00 2，108.00 2，255.56 2，413.45 2，582.39 2，763.16 2，956.58 7 7 7 7 7 
IH 261 277 156.0806 123.2961 70.3439 30.6019 -28.3399 -43.7 -21 42.9 -56.5 O 
IP 1，441.0 1，727.00 3，140.33 3，904.10 4，327.25 4，575.44 4，729.79 81.8 24.3 10.8 5.7 3.4 
IG 1，280.86 1，366.11 2，244.98 3，073.04 4，298.25 4，563.98 5，171.81 64.3 36.9 39.9 6.2 13.3 
EX 3，臼2.∞ 4，273.00 4，385.81 4，488.03 4，587.17 4，744.63 4，977.92 2.6 2.3 2.2 3.4 4.9 
M 3，826.00 3，948.00 4，547.67 5，197.44 5，889.47 6，465.36 7，038.34 15.2 14.3 13.3 9.8 8.9 
GNP 100 100 100 100 100 100 100 
CP 72.3 68.5 63.9 61.7 59.9 60.4 60.4 
CG 11.8 11.5 10.6 10.5 10.4 10.7 10.9 
IH 1.5 1.5 0.7 0.5 0.3 0.1 一0.1
IP 8.3 9.4 14.8 17 17.4 17.7 17.4 
IG 7.4 7.4 10.6 13.4 17.3 17.7 19 
EX 20.9 23.3 20.7 19.5 18.4 18.4 18.3 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1936/19351937/19361938/19371939/19381970/1939
NNP.N 15,421.0 16,502.0 23,529.7 29,177.3 34,604.8 38,668.2 42,203.4 42.6 24 18.6 ll.7 9.1
YDP 12,837.0 13,867.0 21,932.5 27,238.4 32,346.6 36,177.0 39,518.5 58.2 24.2 18.8 ll.8 9.2
CP.N 12,097.0 12,668.0 15,369.4 18,713.5 21,759.7 24,400.3 26,558.6 21.3 21.8 16.3 12.1 8.8
SRESⅠD 3,338.00 3,922.90 6,563.52 8,537.61 10,584.4 ll,775.7 12,972.5 67.3 30.1 24 ll.3 10.2
TⅠ 1,309.00 1,362.00 1,728.22 2,094.14 2,445.86 2,715.46 2.948.84 26.9 21.2 16.8 ll 8.6
SB 175 107.9 129.48 155.376 186.4512 223.7414 268.4897 20 20 20 20 20
NNP.N 100 100 100 100 100 100 100
YDP 83.2 84 93.2 93.4 93.5 93.6 93.6
CP.N 78.4 76.8 65.3 64.1 62.9 63.1 62.9
SRESⅠD 21.6 23.8 27.9 29.3 30.6 30.5 30.7















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1936/19351937/19361938/19371939/19381940/1939
GNPP 17,373.5 17,942.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROMA 100.28 102.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WⅠ 104.1 100 15.1426 33.9402 52.3077 67.8077 76.8641 -84.9 124.1 54.1 29.6 13.4
L 31,084.0 31,645.0 32,135.8 32,642.2 33,165.6 33,723.6 34,313.4 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7
VrBW 99.2 99.9 113.288 133.8487 153.939 170.8928 180.7986 13.4 18.1 15 ll 5.8
PROP 8.3 7.1 5.36788 4.11449 4.31893 4.81606 5.10079 -24.4 -23.3 5 ll.5 5.9
GNPP 100 100 0 0 0 0 0
ROMA 0.6 0.6 0 0 0 0 0
WⅠ 0.6 0.6 0 0 0 0 0
L 178.9 176.4 0 0 0 0 0
WBW 0.6 0.6 0 0 0 0 0















1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1936/19351937/19361938/19371939/19381940/1939
M2 12,808,94513,388,29219,127,47624,275,84029,568,68833,509,93837,327,380 42.9 26.9 21.8 13.3 ll.4
ⅠNT 7.408 7.008 -4.20791 -8.92026 -ll.0287 -12.0218 -12.5278 0 112 23.6 9 4.2
ⅠNTOR 3.65 3.65 -12.405 -18.9902 -21.8713 -23.1611 -23.7508 0 53.1 15.2 5.9 2.5
M2 100 100 100 100 100 100 100
ⅠNT 0 0 0 0 0 0 0
(7)OTHERVARIABLES
1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1936/19351937/19361938/19371939/19381940/1939
GBⅠ 2,491.00 2,074.00 2,488.80 2,986.56 3,583.87 4,300.65 5,160.78 20 20 20 20 20
TST 103.36 96.24 100 100 100 100 100 3.9 0 0 0 0




















1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1936/19351937/19361938/19371939/19381940/1939
GNP 17,422.0 18,366.0 20,690.8 22,596.3 25,153.2 25,467.5 26,189.7 12.7 9.2 ll.3 1.2 2.8
CP 12,589.0 12,580.0 13,210.0 13,271.3 12,985.9 12,766.7 12,618.7 5 0.5 -2.2 -1.7 -1.2
CG 2,062.00 2,108.00 2,255.56 2,413.45 2,582.39 2,763.16 2,956,58 7 7 7 7 7
ⅠH 261 277 178,972 172.0742 175.3896 181.2481 1623492 -35.4 -3.9 1.9 3.3 -10.4
ⅠP i,441.00 1,727.00 3,272.69 4,039.42 4,416.92 4,635.68 4,775.77 89.5 23.4 9.3 5 3
ⅠG 1,280.86 1,366.ll 1,867.97 3,314.71 6,277.50 6,785.43 7,560.82 36.7 77.4 89.4 8.1 ll.4
EX 3,642.00 4,273.00 4,381.52 4,483.37 4,588.85 4,743.56 4,969.12 2.5 2.3 2.4 3.4 4.8
M 3,826.00 3,948.00 4,475.94 5,097.96 5,873.78 6,408.26 6,853.64 13.4 13.9 15.2 9.1 7
GNP 100 100 100 100 100 100 100
CP 72.3 68.5 63.8 58.7 51.6 50.1 48.2
CG ll.8 ll.5 10.9 10.7 10.3 10.8 ll.3
ⅠH 1.5 1.5 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6
ⅠP 8.3 9.4 15.8 17.9 17.6 18.2 18.2
ⅠG 7.4 7.4 9 14.7 25 26.6 28.9
EX 20.9 23.3 21.2 19.8 18.2 18.6 19













1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1936/19351937/19361938/19371939/19381940/1939
GNP.N 16.966.0 18,298.0 23,393.0 27,310.9 29,589.0 32,522.4 33,796.8 27.8 16.7 8.3 9.9 3.9
CP.N 12,097.0 12,668.0 14,990.6 17,322.3 18,750.5 20,007.8 20,323.9 18.3 15.6 8.2 6.7 1.6
CG.N 乙005.00 2,117.00 乙469.32 3,008.80 3,634.95 4,337.68 4,854.00 16.6 21.8 20.8 19.3 ll.9
ⅠH.N 250 280 180.9894 207.5787 233.5223 279.1767 263.288 -35.4 14.7 12.5 19.6 -5.7
ⅠP.N 1,466.00 1,726.00 3,638.16 4,791.32 5,477,70 6,340.31 6,752.52 110.8 31.7 14.3 15.7 6.5
ⅠGNM.N 809.79 887 886.9999 887.0001 887.0001 887.0001 887 0 0 0 0 0
ⅠGM.N 427.51 466.83 1,056.74 2,734.61 6,314.66 7,286.59 8,675.99 126.4 158.8 130.9 15.4 19.1
EX.N 3,580.00 4,158.00 5,539.36 6,167.08 6,635.61 7,848.24 8,575.48 33.2 ll.3 7.6 18.3 9.3
M.N 3,639.00 3,991.00 5,132.08 6,196.47 7,395.72 8,895.65 9,816.16 28.6 20.7 19.4 20.3 10.3
GNP.N 100 100 100 100 100 100 100
CP.N 71.3 69.2 64.1 63.4 63.4 61.5 60.1
CG.N ll.8 ll.6 10.6 ll 12.3 13.3 14.4
ⅠH.N 1.5 1.5 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8
ⅠP.N 8.6 9.4 15.6 17.5 18.5 19.5 20
ⅠGNM.N 4.8 4.8 3.8 3.2 3 2.7 2.6
ⅠGM.N 2.5 2.6 4.5 10 21.3 22.4 25.7
EX.N 21.1 22.7 23.7 22.6 22.4 24.1 25.4
(3)NATIONALINCOME
1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1936/19351937/19361938/19371939/19381970/1939
NNP.N 15,421.0 16,502.0 22,568.7 26,181.2 28,203.6 30,797.9 31,830.7 36.8 16 7.7 9.2 3.4
YDP 12,837.0 13,867.0 21,026.1 24,417.7 26,329.5 28,786.2 29,784.7 51.6 16.1 7.8 9.3 3.5
CP.N 12,097.0 12,668.0 14,990.6 17,322.3 18,750.5 20,007.8 20,323.9 18.3 15.6 8.2 6.7 1.6
SRESⅠD 3,338.00 3,922.90 6,040.12 7,101.81 7,598.95 8,785.07 9,470.17 54 17.6 7 15.6 7.8
TⅠ 1,309.00 1,362.00 1,670.43 1,911.38 2,051.49 2,231.90 2,310.28 22.6 14.4 7.3 8.8 3.5
SB 175 107.9 129.48 155.376 186.4512 223.7414 268.4897 20 20 20 20 20
NNP.N 100 100 100 100 100 100 100
YDP 83.2 84 93.2 93.3 93.4 93.5 93.6
CP.N 78.4 76.8 66.4 66.2 66.5 65 63.9
SRESⅠD 21.6 23.8 26.8 27.1 26.9 28.5 29.8
TⅠ 8.5 8.3 7.4 7.3 7.3 7.2 7.3























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1936/19351937/19361938/19371939/19381940′1939
GNPP 17,373.5 17,942.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROMA 100,28 102.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WⅠ 104.1 100 15.1426 31.9687 49.7571 67.6933 75.6447 -84.9 111.1 55.6 36 ll.7
L 31,084.0 31,645.0 32,143.5 32,656.9 33,177.4 33,741.4 34,348.2 1.6 1.6 1.6 1.7 1.8
WBW 99.2 99.9 113.288 131.6923 151.1492 170.7677 179.4649 13.4 16.2 14.8 13 5.1
PROF 8.3 7.1 5.04907 3.83534 3.90348 4.58072 5.22207 -28.9 -24 1.8 17.3 14
GNPP 100 100 0 0 0 0 0
ROMA 0.6 0.6 0 0 0 0 0
WⅠ 0.6 0.6 0 0 0 0 0
L 178.9 176.4 0 0 0 0 0
WBW 0.6 0.6 0 0 0 0 0

















1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1936/19351937/19361938/19371939/19381940/1939
M2 12,808,94513,388,29218,312,57622,076,71224,843,11626,939,45028,401,512 36.8 20.6 12.5 8.4 5.4
ⅠNT 7.408 7.008 -5.1007 -9.78038 -ll.6668 -12.5182 -12.924 0 91.7 19.3 7.3 3.2
ⅠNTOR 3.65 3.65 -12.405 -18.9902 -21.8713 -23.1611-23.7508 0 53.1 15.2 5.9 2.5
M2 100 100 100 100 100 100 100
ⅠNT 0 0 0 0 0 0 0
(7)OTHERVARIABLES
1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1936/19351937/19361938/19371939/19381940/1939
GBⅠ 2,491.00 2,074.(刀 2,488.80 2,986.56 3,583.87 4,300.65 5,160.78 20 20 20 20 20
TST 103.36 96.24 100 100 100 100 100 3.9 0 0 0 0
KP 24,774.2 25,839.7 27,726.8 29,947.6 31,369.4 32,721.9 33,842.2 7.3 8 4.7 4.3 3.4
